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点)，+ + (10~99 点)，+ + + (100点以上) (1993年):東海大学出版会に，他は「岩波生物
の記号で示し，集計の際には+: 1点，++: 学辞典第4版J(1996年)岩波書店に従っ
10点，++ + : 100点として計算した。当水族 た。
飼育動物分類群別集計表
海綿動物門 イシサンゴ目 30種 501点
石灰海綿綱 スナギンチャク目 1種 7点
カJレカロネアE綱 ツノサンゴ目 5種 5点
ケツポカイメン目 l種 10 点 ノ、ナギンチャク目 2種 8点
普通海綿綱 有櫛動物門
四放海綿車綱 有触手綱
イシカイメ ン目 1種 1点 クシヒラムシ目 1種 10点
オオノfンカイメン目 1種 48点 属形動物門
角質海綿亜綱 渦虫綱
ザラカイメン目 2種 3点 ヒラムシ目 1種 1点
刺胞動物門 軟体動物門
ヒドロ虫綱 ヒザラガイ綱
ハナクラゲ目 3種 28点 ヒザラガイ目 6種 20点
ヤワクラゲ目 2種 10点 マキガイ綱
マミズクラゲ目 l種 l点 マキガイE綱
鉢虫綱 オキナエピス目 25種 572点
カンムリクラゲ目 l種 11点 ニナ目 22種 480点
ミズクラゲ目 1種 100点 ノfイ目 12種 45点
ビゼンクラゲ目 l種 8点 ウミウシ亜綱
花虫綱 アメフラシ目 4種 30点
八放サンゴ亜綱 ヒトエガイ目 2種 10点
クダサンゴ目 1種 3点 ウミウシ目 8種 17点
ウミトサカ目 10種 103点 マイマイ亜綱
ヤギ目 9種 45点 モノアラガイ目 l種 20点
ウミエラ目 4種 9点 イカ綱
六放サンゴ亜綱 ツツイカ目 I種 33点
イソギンチャク目 19種 645点 タコ目 4種 5点
ホネナシサンゴ目 l種 10点 ニマイガイ綱 15種 107点
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環形動物門 オウサマウニ目 l種 11点
多毛綱 ガンガゼ目 3種 64点
ウミケムシ目 l種 100点 アスナロウニ自 1種 9点
イソメ目 2種 5点 ホンウニ目 10種 249点
ケヤリ目 8種 86点 タコノマクラ目 2種 36点
節足動物門 プンプク目 2種 2点
甲殻綱 ナマコ綱
フジツボ目 9種 765点 楯手亜綱
シャコ目 5種 17点 マナマコ目 7種 83点
ワラジムシ目 l種 37点 無足亜網
エピ目 イカリナマコ目 l種 l点
クルマエピ亜目 3種 31点 脊索動物門
エビ亜日 尾索動物亜門
コエピ下目 5種 61点 ホヤ綱
オトヒメエピ下目 1種 10点 マポヤ目 5種 49点
ザリガニ下目 2種 24占 脊椎動物E門
イセエピ下目 11種 110点 軟骨魚網
ヤドカリ下目 13種 240点 ネズミザメ 目 2種 27点
カニ下目 61種 427点 エイ目 6種 29点
有事虫動物門 I種 4点 硬骨魚綱
腕足動物門 ウナギ目 17種 72点
有関節綱 ニシン目 1種 11点
ホウズキガイ目 l種 7点 ナマズ目 l種 96点
苔虫動物門 ヒメ目 3種 35点
裸口綱 アンコウ目 4種 17点
広口亜綱 キンメダイ目 12種 170点
フクロコケムシ目 l種 5占 マトダイ目 l種 l点
フサコケムシ目 2種 33点 トゲウオ目 1種 2点
線皮動物門 ヨウジウオ目 5種 78点
ウミユリ綱 カサゴ目 24種 116点
ウミシダ目 4種 15点 スズキ目
ヒトデ綱 スズキ亜目 122種 1，617点
スナヒトデ目 l種 1点 ポラ亜目 4種 16点
モミジガイ目 1種 4点 ベラ亜日 26種 157点
アカヒトデ目 5種 16点 ワニギス亜日 5種 43点
ヒメヒトデ目 2種 44点 ギンポ亜日 19種 140点
マヒトデ目 l種 6点 ニザダイE目 8種 78点
クモヒトデ綱 サパE目 1種 16点
クモヒトデ目 4種 18点 コバンザメE目 1種 3点















海綿動物門 べニウミトサカ 30 ヒダペリイソギンチャク 1 
石灰海綿綱 ユビノウトサカ 6 タテジマイソギンチャク 9 
カJレカロネア亜綱 ヒラウミキノコ 6 チギレイソギンチャク +++ 
ケツポカイメン目 ヌメリトサカ 4 オオカワリギンチャク(仮称) 48 
チャツボカイメン ++ オオトゲトサカ 33 セイタカカワリギンチャク 3 
普通海綿綱(尋常海綿劃 アカトゲトサカ 9 ウスアカイソギンチャク 58 
四放海綿亜綱 キイロトゲトサカ 5 グピジンイソギンチャク 1 
イシカイメン目 ビロードトグトサカ 3 ホネナシサンゴ目
チョコガタイシカイメン l アカノfナトサカ 5 ホネナシサンゴの一種 ++ 
オオパンカイメン目(硬海綿類) ハイウネタケ 2 イシサンゴ目
ユズダマカイメン 48 ヤギ目 ミドリイシ亜日
角質海綿亜綱 イソパナ 10 ムカシサンゴ 2 
ザラカイメ ン目(単骨海綿類) ホソトゲナシヤギ 2 ハナヤサイサンゴ 4 
ザラカイメン 2 トゲヤギ l クシハダミドリイシ 5 
ムラサキカイメン l オウギフトヤギ 4 エンタクミドリイシ 7 
ノ、ナヤギ 6 I Acroρora spp. 42 
刺胞動物門 アカヤギ 9 モリスコモンサンゴ l 
ヒドロ虫綱 スダレアカヤギ 5 シコロサンゴ 3 
ハナクラゲ目(無瑚掛 ホソエダアカヤギ 7 ベルベットサンゴ
ノ、ネウミヒドラ 21 エダムチヤギ l ハナガササンゴ 13 
オウギウミヒドラ 5 ウミエラ巨 キクメイシ亜日
カイウミヒドラ 2 ゥミサボテン 1 ナガレハナサンゴ 1 
ヤワクラゲ目(有鞠類) クシノfネトゲウミエラ 3 ルリサンゴ 2 
クロガヤ 5 サガミトグウミエラ会 2 タパネサンゴ 2 
シロガヤ 5 ホソウミエラ 3 キクメイシ 7 
マミズクラゲ目(淡水クラゲ類) 六放サンゴ亜綱 カメノコキクメイシ 3 
ハナガサクラゲ l イソギンチャク目 コカメノコキクメイシ 9 
鉢虫綱 ウメボシイソギンチャク 18 コモンキクメイ シ 3 
カンムリクラゲ目 ミドリイソギンチャク 2 フトウネカメノコキクメイシ 1 
イラモ 11 AnthoPleura sp. 4 トゲキクメイシ 6 
ミズクラゲ目(旗口クラゲ類) ヒメイソギンチャク 113 コマルキクメイシ 2 
ミズクラゲ(含ポリプ) +++ スナイソギンチャク 3 イポサンゴ 10 
ピゼンクラゲ目(板口クラゲ類) オオサンゴイソギンチャク 3 ポンサイイボサンコ. 2 
タコクラゲ 8 サンゴイ ソギンチャク 4 フタリピワヵ・ライシ 12 
花虫綱 キッカイソギンチャク 3 ハナガタサンゴ 2 
八放サンゴ亜綱 シマキッカイソギンチャク 1 キサンゴ亜目
クダサンゴ目 ペニヒモイソギンチャク 233 ジュウジキサンゴ 113 
ウミアザミ会
3 ヤドカリイソギンチャク 24 イポヤギ 232 
ウミトサカ目 カニツキイソギンチャク 17 オオイポヤギ 4 
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クロイポヤギ 1 マダカアワビ 2 ナンカイボラ 2 
エダイポヤギ 7 オトメガサガイ l オオナルトポラ 11 
ナンヨウイポヤギ l ペッコウカサガイ 15 ミヤシロガイ
オオスリパチサンゴ 3 ヨメガカサガイ 10 スジウズラガイ 2 
スナギンチャク自 マツバガイ 5 パイ目(新腹足掛
ヤツマタスナギンチャク 7 ウノアシガイ 20 ホネガイ 8 
ツノサンゴ目 イシダタミガイ +++ アクキガイ 10 
ムチカラマツ l クマノコガイ 4 ハッキガイ l 
ウミカラマツ クボガイ 7 ガンゼキボラ 2 
ススキカラマツ 1 へソアキクポカ.イ 14 レイシガイ 3 
ケツノサンゴ 1 ノfテイラ 7 イポニシ 7 
サピカラマツ 1 コシダカガンガラ 32 シワホラダマシガイ 1 
ノ、ナギンチャク目 ギンタカハマガイ 61 テングニシ l 
ムラサキハナギンチャク l ペニシリダカガイ 4 イトマキナガニシ 9 
ヒメハナギンチャク 7 カタペガイ 26 ナガニシ l 
サザエ 14 ヒメイトマキポラ 1 
有衝動物門 コシダカサザエ 5 タガヤサンミナシガイ
有触手綱 スガイ 50 ウミウシ亙綱(後鰐掛
クシヒラムシ目 ウラウズガイ 1 アメブラシ目(無楯劉
クラゲムシ ++ ハリサザエ 22 アメブラシ 3 
リンボウガイ 46 アマクサアメフラシ 10 
扇形動物門 アマオプネガイ +++ ジャノメアメフラシ 3 
渦虫綱 ニナ目(中腹疋渠む タツナミガイ 14 
ヒラムシ日 アラレタマキピガイ 十++ ヒトエガイ目(背楯掛
ヒョウモンヒラムシ l イボタマキピガイ 105 ヒトエガイ 8 
タマキピガイ 10 ウミフクロウ 2 
軟体動物門 オオへピガイ 1 ウミウシ目幌鱒婦
ヒザラガイ綱(多板劃 ゴマフニナ 95 ミカドウミウシ 2 
ヒザラガイ目 キクスズメガイ 31 ニシキウミウシ 1 
ウスヒザラガイ 3 シドロガイ l イシガキウミウシ 1 
ヒザラガイ 13 マガキガイ 58 ユピノウハナガサウミウシ 2 
ニシキヒザラガイ l テンロクケボリダカラガイ l タテヒダイポウミウシ会 l 
クサズリガイ l ウミウサギガイ 1 メリペウミウシ 8 
ヒメケハダヒザラガイ 1 ハナマJレユキガイ 18 ヤマトメリぺ l 
パパガセ 1 ハツユキダカラガイ 1 スミゾメミノウミウシ食
マキガイ綱(腹足掛 ヤクシマダカラガイ 11 マイマイ亜綱(有肺掛
マキガイ亜網(前鰐掛 ホシキヌタガイ 2 モノアラガイ目(基眼掛
オキナエピス目(原始腹足類) ツメタガイ l キクノハナガイ 20 
イボアナゴ 3 ウラシマガイ 2 イカ綱領足帰
トコブシ 20 カコボラ 18 イカ亜綱
クロアワピ 3 ポウシュウボラ 8 ツツイカ目
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アオリイカ 33 イバラカンザシ 47 オキナエピ 1 
タコ目(八腕掛 ウズマキゴカイ ++ アカザエピ
マダコ l オオナガレハナカンザシ 5 イセエヒ←下目
ヒョウモンダコ 2 オオシライトゴカイ ++ シマイセエピ 3 
スナダコ イセエピ 20 
ワモンダコ 1 節足動物門 カノコイセエピ 17 
ニマイガイ綱(斧足掛 甲殻鋼 ケプカイセエビ l 
フネガイ目 フジツボ目(蔓脚類〉 ゴシキエビ 5 
エガイ 5 カメノテ +++ ニシキエピ 10 
イガイ目 エポシガイ 100 リョウマエピ 3 
シギノハシガイ台 1 カルエボシ 450 ゾウリエピ 36 
ムラサキインコガイ 12 ヒメエボシ 十+ セミエピ 10 
ウグイスガイ目 イワフジツポ ++ コプセミエピ 4 
ウグイスガイ 14 オオアカフジツポ 35 ヒメセミエピ 1 
タイラギ 1 アカフジツポ 20 ヤドカリ下回(異尾婦
アコヤガイ 36 クロフジツポ 30 オニヤドカリ 4 
ツキヒガイ 3 ナミサンゴフジツボ ++ イソヨコパサミ 16 
ショウジョウガイ 2 エビ亜綱(軟甲掛 ツメナガヨコパサミ 80 
イタヤガイ 8 シャコ目(口腕現ro ヒノマルヒメヨコパサミ
ウミギクガイ 4 シャコ 3 ケスジヤドカリ 11 
ミノガイ自 トグシャコ 3 イシダタミヤドカリ 28 
ミノガ「イ 3 モンハナシャコ 6 アカホシヤドカリ 2 
カキ目 ハナシャコ 3 ソメンヤドカリ 35 
マガキ 1 フトユピシャコ 2 イボアシヤドカリ 11 
トサカガキ 1 ワラジムシ目(等胸境ro ホンヤドカリ 32 
ハマグリ目 フナムシ 37 ヤマトホンヤドカリ 12 
スダレモシオガイ 6 エビ目(十腕駒 ヨコヤホンヤドカリ 1 
アサリ ++ クルマエビ藍目 ユピナガホンヤドカリ 7 
クルマエピ 11 カニ下回(短尾駒
環形動物門 フトミゾエビ 12 アサヒガニ 2 
多毛網 ウシエピ 8 オオカイカムリ 4 
ウミケムシ目 エピ亙目 カイカムリ 3 
ニホンウミケムシ +++ コエヒマ目 キメンガニ 2 
イソメ目 テッポウエピ 1 テナガコブシ 13 
オニイソメ 4 ニシキテッポウエピ 4 ナナトグコプシ
イワムシ 1 アシナガモエピ 2 マルソデカラツノT 11 
ケヤリ目 サンゴサラサエピ 44 トラフカラツノT 49 
クマノアシツキ l イソスジエピ ++ ソデカラッノ守 3 
クマデケヤリ ++ オトヒメエヒマ目 メガネカラッノf 4 
ケヤリ l オトヒメエピ 10 ヤマトカラツノf 2 
ホンケヤリ 2 ザリガニ下目 コプカラツノ守 2 
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キンセンガニ 3 アカテガニ 5 アカヒトデ 3 
モクズショイ 15 ペンケイガニ 7 オオアカヒトデ 6 
タカアシガニ 5 クロペンケイガニ 7 チャイロホウキボシ 2 
ケプカツノガニ l カクベンケイガニ 2 ヒメヒトデ目(有糠掛
ツノガニ 2 シオマネキ 2 トグイトマキヒトデ 9 
ケアシガニ 6 ハクセンシオマネキ 5 イトマキヒトデ 35 
コシマガニ 25 ショウジンガニ 1 マヒトデ目(叉練掛
ノコギリガニ l イボショウジンガニ 2 ヤツデヒトデ 6 
カイメンガニ l クモヒトデ綱(蛇尾掛
イソクズガニ 2 響虫動物門 クモヒトデ目(閉蛇尾銅
ヒシガニ 5 ホウキムシ 4 チピクモヒトデ ++ 
ツノダシヒシガニ 3 ウデナガクモヒトデ 2 
コマチガニ 2 腕足動物門 アカクモヒトデ 4 
ノコギリガザミ 4 有関節綱 ニホンクモヒトデ 2 
メナガガザミ l ホウズキガイ自(穿蕩浅野 ウニ網
タイワンガザミ 2 ホウズキチョウチン 7 オウサ?ウニ目
ジャノメガザミ 1 ノコギリウニ 11 
フタホシイシガニ 1 苔虫動物門 ガンガゼ自
イシガニ l 裸口綱 ガンガゼ 46 
ヒロパイシガニ 25 広口亜綱(広喉怒号 アオスジガンガゼ 13 
イボイシガニ 4 フクロコケムシ目(櫛口鶴 トックリガンガゼモドキ 5 
ぺニツケガニ 1 ホンダワラコケムシ 5 アスナロウニ自
スペスペマンジュウガニ 2 フサコケムシ自(唇口婦 クロウニ 9 
アカマンジュウガニ 4 フサコケムシ 32 ホンウニ目
ホシマンジュウガニ 5 ミサキアミコケムシ l サンショウウニ
ウロコオウギガニ 1 ラッパウニ 45 
ヒヅメガニ 2 線皮動物門 コシダカウニ 4 
キモガニ 2 ウミユリ綱 シラヒゲウニ 31 
イボイワオウギガニ 3 ウミシダ目 マダラウニ 3 
ケプカオウギガニ 2 ニッポンウミシダ 3 アカウニ 8 
オオケプカガニ 5 コアシウミシダ 3 ノfフンウニ 23 
マツノマガニ 1 オオウミシダ 8 タワシウニ 20 
ナマコマルガザミ 1 ハナウミシダ l ナガウニ 61 
クロテナガオウギガニ 3 ヒトデ綱(海星調 ムラサキウニ 53 
サンゴガニ 1 スナヒトデ目(扇星掛 タコノマクラ目
アミメサンゴガニ 2 ヤツデスナヒトデ l タコノマクラ 35 
エンコウガニ 3 モミジガイ目(小品接ro スカシカシノfン
ケプカエンコウガニ 3 トゲモミジガイ 4 プンプク目
スナガニ 3 アカヒトデ目(縁弁類) オオプンプク 1 
ヤマトオサガニ 38 マンジュウヒトデ 3 オカメプンプク
チゴガニ 108 アカヒトデモドキ 2 ナマコ綱
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楯手亜綱 ノ、ヮイウツボ l ウミテング 2 
マナマコ目 コケウツボ 2 ヨウジウオ目
イソナマコ 6 アデウツボ* 1 トゲヨウジ 2 
トラフナマコ 23 サビウツボ 2 ヨウジウオ
ニセクロナマコ 23 へリシロウツボ 1 へコアユ 52 
テツイロナマコ 15 マアナゴ 2 タカクラタツ 1 
フジナマコ 3 クロアナゴ 4 オオウミウマ 22 
マナマコ 1 ハモ l カサゴ目
アカオニナマコ 12 ゴイシウミヘピ 8 キリンミノ 3 
無足亜綱 モンガラドウシ l ミノカサゴ
イカリナマコ目 ホタテウミヘピ l ハナミノカサゴ 16 
ムラサキクルマナマコ 1 ダイナンウミヘピ 1 サツマカサゴ 4 
ニシン巨 オニカサゴ 5 
容索動物門 コノシロ 11 イズカサゴ 8 
尾索鍛]物亜門 ナマズ目 フサカサゴ 4 
ホヤ綱(被嚢劇 ゴンズイ 96 コクチフサカサゴ 2 
マボヤ目置性筋 ヒメ目 アヤメカサゴ 3 
シロボヤ 35 ヒメ 23 カサゴ 20 
ミカンボヤ 5 アカエソ 2 ウッカリカサゴ 4 
フタスジポヤ 5 オキエソ 10 メノわレ 3 
カラスボヤ 1 アンコウ目 クロソイ 1 
ハルトボヤ 3 イザリウオ 5 オニオコゼ 3 
脊椎動物亜門 オオモンイザリウオ 7 ダlレマオコゼ 3 
軟骨魚網 イロイザリウオ l オニダルマオコゼ 2 
ネズミザメ自 ノ、ナオコゼ 4 ツマジロオコゼ 1 
シロザメ 16 キンメダイ目 ハオコゼ 11 
エイラクプカ 11 マツカサウオ 49 ホウボウ 12 
エイ目 アヤメエピス 3 マゴチ 1 
シピレエイ 1 ニジェピス l イネゴチ 1 
コモンサカタザメ 4 テリエビス 5 トカゲゴチ 2 
サカタザメ 10 イットウダイ 25 セミホウボウ 5 
ウチワザメ 6 セグロマツカサ 1 クジメ l 
ヒラタエイ 1 ホホペニイットウダイ 2 スズキ目
アカエイ 7 ヤセエピス 4 スズキ亜目
硬骨魚網 エピスダイ 6 スズキ手ヰ
ウナギ目 カイエビス 8 ヒラスズキ 19 
ウナギ 3 キピレマツカサ l ハタ科
トラウツボ 10 ウロコマツカサ 65 パラノ、タ 2 
ワカウツボ 17 7 トダイ目 アザハタ 1 
ウツボ 15 ヒシダイ会 1 ユカタハタ 2 
ニセゴイシウツボ 2 トゲウオ目 タマカイ 1 
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ツチホゼリ 1 アジ科 イトヨリダイ科
ホウセキハタ l プリ 17 イトタマガシラ 6 
オオモンハタ 3 ヒラマサ 11 タマガシラ 1 
ホウキハタ 1 カンノTチ 22 タイ科
アカハタ 2 イケカツオ 18 クロダイ 8 
クエ 5 マアジ 350 キチヌ 3 
アオハタ 4 マルアジ 100 マダイ 8 
ヤイトハタ 2 カスミアジ 3 チダイ
サラサハタ 3 ギンガメアジ 83 キダイ 6 
アカイサキ 3 ロウニンアジ 10 フェフキダイ手斗
サクラダイ 2 イトヒキアジ 4 メイチダイ
シキシマハナダイ科 シマアジ 12 マトフェアキ 1 
シキシマハナダイ 2 カイワリ 10 ハマフェフキ 3 
ヌノサラシ手ヰ ナンヨウカイワリ l ヒメジ科
ヌノサラシ 2 ヒイラギ科 ヨメヒメジ 3 
キノ、ッソク 3 ヒイラギ 1 オジサン 2 
Jレリノ、タ 4 ブエダイ科 ウミヒゴイ 2 
シマイサキ科 ロクセンフエダイ 2 ホウライヒメジ 5 
コトヒキ 3 ヨスジフエダイ 4 オキナヒメジ 3 
ヒメコトヒキ 4 ゴマフエダイ 3 ハタンポ科
シマイサキ 2 ニセクロホシフエダイ 2 ミナミハタンポ 2 
チョウセンパカマ科 クロホシフエダイ 17 メジナ科
チョウセンノfカマ 1 ヨコスジフエダイ 3 オキナメジナ 7 
ユゴイ科 ナミフエダイ 2 メジナ 19 
ギンユゴイ 68 フエダイ 11 クロメジナ 35 
キントキダイ手ヰ ヒメフエダイ 9 イスズミ科
チカメキントキ 5 センネンダイ l イスズミ 2 
ホウセキキントキ 5 パラフエダイ 3 カゴカキダイ科
ミナミキントキ イッテンフエダイ 2 カゴカキダイ 44 
クルマダイ 3 オキフエダイ 12 スダレダイ科
テンジクダイ科 タカサゴ科 ナンヨウツノてメウオ 5 
ネンプツダイ 2 ササムロ 3 ミカ、ゾキツノTメウオ l 
キンセンイシモチ 1 マツダイ科 ツノ寸メウオ 2 
オオスジイシモチ 5 マツダイ 13 チョウチョウウオ科
コスジイシモチ 1 クロサギ科 ハタタテダイ 50 
クロイシモチ 8 クロサギ 40 ムレハタタテダイ 42 
クロホシイシモチ 99 イサキ科 トゲチョウチョウウオ 1 
キス科 ヒゲダイ 1 アケポノチョウチョウウオ 2 
シロギス 11 セトダイ l チョウチョウウオ 14 
キツネアマダイ科 コロダイ 7 シラコダイ 30 
ヤセアマダイ コショウダイ 4 キンチャクダイ科
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サザナミヤッコ l ササノハペラ 48 イソハゼ
タテジマキンチャクダイ 3 ニシキペラ 17 トピハゼ 12 
キンチャクダイ 11 ヤマブキペラ 2 アゴハゼ 18 
イシダイ科 オトメペラ 2 ドロメ I 
イシダイ 18 キュウセン 2 クツワハゼ 5 
イシガキダイ 3 ホンペラ 1 クモハゼ 17 
スズメダイ科 カンムリペラ 1 ダテハゼ 11 
クマノミ 11 ムスメベラ 8 ホシハゼ 4 
スズメダイ 2 スジベラ l ヒメハゼ 1 
コガネスズメダイ l アヤタスキペラカ l アカオピシマハゼ 5 
シマスズメダイ 19 テンス 4 ニザダイ亙目
イソスズメダイ 5 ホシテンス 7 アイゴ科
ロクセンスズメダイ 4 ヒノマlレテンス 1 アイゴ 11 
シチセンスズメダイ 26 テンスモドキ 11 ツノダシ科
テンジクスズメダイ 2 プダイ科 ツノダシ 3 
オヤピッチャ 21 ミゾレプダイ l ニザダイ科
ソラスズメダイ +++ プダイ 3 ニザダイ 19 
ゴンぺ科 アオプダイ 21 ゴマテングハギモドキ 1 
オキゴンペ 3 ヒプダイ 3 シマハギ 2 
ミナミゴンべ 2 ワニズキ亜日 ヒラニザ 1 
ウイゴンペ 3 トラギス科 ニセカンランハギ 15 
タカノハダイF斗 マダラトラギスカ 4 クロハギ 26 
タカノハダイ 6 カモハラトラギス 22 サパ亜日
ミギマキ l ソマリトラギス 2 カマス科
アカタチ科 トラギス 14 オニカマス 16 
インドアカタチ l オキトラギス 1 コバンザメ亜自
ボラ亜自 ギンポ亜目 コバンザメ科
ポラ科 ヘピギンポ科 コバンザメ 3 
フウライボラ 7 へピギンポ 26 カレイ目
ポラ 2 コケギンポ科 カレイ亜目
セスジポラ 3 コケギンポ 2 ヒラメ科
コポラ 4 イソギンポ科 ヒラメ 2 
ペラ亜目 イソギンポ 1 メガレイ l 
ペラ科 ホシギンポ 7 フグ自
イラ 2 カエルウオ 9 そンガラカワハギ亜目
コプダイ 3 イダテンギンポ 1 モンガラカワハギ科
キツネダイ l クモギンポ 3 クロモンガラ 1 
タキペラ 6 ニジギンポ 11 キへリモンガラ 2 
カマスペラ 2 ネズッポ科 ゴマモンガラ 2 
ホンソメワケペラ 4 ネズミゴチ 5 モンガラカワハギ 2 
オハグロペラ l ハゼ科 ツマジロモンガラ 5 
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メガネハギ 7 カワハギ 16 コモンフグ 42 
ムラサメモンガラ l ツラナガハギ 1 シマフグ 4 
タスキモンガラ l ヨソギ 2 サザナミフグ 9 
アミモンガラ 29 ハコフグ科 スジモヨウブグ 3 
カワハギ科 コンゴウフグ l センニンフグ 4 
ソウシハギ 3 シマウミスズメ 2 ハリセンポン科
アオサハギ 2 ハコフグ 23 ハリセンポン 5 
ハクセイハギ 17 フグ亜目 イシガキフグ 6 
アミメウマヅラハギ 2 フグ科 胞虫綱
メガネウマヅラハギ l ハナキンチャクフグ 3 無弓亜綱
アミメハギ 31 キタマクラ 2 カメ目
ヒゲハギ 2 ヒガンフグ 3 アオウミガメ l 
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